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　だが可能性はそれだけではない。もうひとつ，剰余価値をそれ以外の価値部分を修正していくこ
とによって，価格評価していくという方法がある。これは後に置塩 (1977)や Shaikh, A.,(1977)に
よって示された解釈である。そのような考え方にしたがうならば，第２次生産価格は次のようにし







































































































































不変資本 可変資本 剰余価値 減耗不変資本 価値 費用価格 平均利潤率 利潤 価格 価値と価格の差
Ⅰ  80  20  20  50  90  70 0.22  22  92   2
Ⅱ  70  30  30  51 111  81 0.22  22 103  -8
Ⅲ  60  40  40  51 131  91 0.22  22 113 -18
Ⅳ  85  15  15  40  70  55 0.22  22  77   7
Ⅴ  95   5   5  10  20  15 0.22  22  37  17
合計 390 110 110 202 422 312 110 422
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　　（１＋ｒ）（xCⅠ＋ yVⅠ）＝ xWⅠ （3）　
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転化段階 Ⅰ不変資本 Ⅰ可変資本 Ⅰ生産価格 Ⅱ不変資本 Ⅱ可変資本 Ⅱ生産価格 Ⅰ乖離率 Ⅱ乖離率
1 4041.91617 898.20359 6123.38197 2020.95808 538.92216 3173.02521 1.00998004 0.98128743
2 4082.25465 881.39589 6147.24394 2041.12732 528.83754 3182.77864 1.01391579 0.98430377
3 4098.16263 884.10518 6165.87055 2049.08131 530.46311 3192.34886 1.01698803 0.98726345
4 4110.58037 886.76357 6180.94694 2055.29018 532.05815 3200.15251 1.01947471 0.98967679
5 4120.6313 888.93125 6193.16556 2060.31564 533.35876 3206.47857 1.02149002 0.99163319
6 4128.77704 890.68849 6203.06854 2064.38852 534.4131 3211.60579 1.0231234 0.99321883
7 4135.37903 892.11272 6211.09476 2067.68951 535.26764 3215.76132 1.02444723 0.99450396
8 4140.72984 893.26703 6217.59988 2070.36492 535.96022 3219.12931 1.02552018 0.99554555
9 4145.06659 894.20258 6222.87218 2072.53329 536.52156 3221.85902 1.02638978 0.99638973
10 4148.58146 894.96084 6227.14531 2074.29072 536.97651 3224.0714 1.02709458 0.99707394
11 4151.43021 895.57539 6230.6086 2075.7151 537.34524 3225.86451 1.02766581 0.99762847
12 4153.73907 896.07347 6233.41556 2076.86953 537.64409 3227.31779 1.02812879 0.99807791
13 4155.61037 896.47716 6235.69055 2077.80518 537.8863 3228.49566 1.02850402 0.99844218
14 4157.12703 896.80435 6237.53439 2078.56351 538.08261 3229.4503 1.02880814 0.99873741
15 4158.35626 897.06953 6239.0288 2079.17813 538.24172 3230.22402 1.02905463 0.99897669
16 4159.35254 897.28445 6240.23999 2079.67626 538.37067 3230.85111 1.0292544 0.99917062
17 4160.16 897.45864 6241.22165 2080.07999 538.47519 3231.35935 1.02941631 0.9993278
18 4160.81443 897.59982 6242.01726 2080.40721 538.5599 3231.77128 1.02954754 0.99945519
19 4161.34485 897.71424 6242.6621 2080.67242 538.62855 3232.10514 1.0296539 0.99955844
20 4161.77474 897.80698 6243.18473 2080.88736 538.6842 3232.37573 1.0297401 0.99964212
21 4162.12315 897.88215 6243.60831 2081.06157 538.72929 3232.59504 1.02980996 0.99970995
22 4162.40554 897.94306 6243.95162 2081.20277 538.76584 3232.77278 1.02986659 0.99976492
23 4162.63441 897.99244 6244.22986 2081.3172 538.79547 3232.91684 1.02991248 0.99980947
24 4162.81991 898.03245 6244.45537 2081.40995 538.81948 3233.0336 1.02994968 0.99984558
25 4162.97025 898.06489 6244.63815 2081.48512 538.83894 3233.12823 1.02997982 0.99987484
26 4163.0921 898.09117 6244.78629 2081.54605 538.85471 3233.20493 1.03000426 0.99989856
27 4163.19086 898.11248 6244.90635 2081.59543 538.86749 3233.26709 1.03002406 0.99991779
28 4163.2709 898.12975 6245.00366 2081.63545 538.87785 3233.31747 1.03004011 0.99993337
29 4163.33577 898.14374 6245.08252 2081.66788 538.88625 3233.3583 1.03005312 0.99994599
30 4163.38835 898.15508 6245.14644 2081.69417 538.89306 3233.3914 1.03006366 0.99995623
31 4163.43097 898.16428 6245.19825 2081.71548 538.89857 3233.41822 1.03007221 0.99996452
32 4163.4655 898.17173 6245.24024 2081.73275 538.90304 3233.43996 1.03007913 0.99997125
33 4163.4935 898.17776 6245.27427 2081.74674 538.90666 3233.45758 1.03008474 0.9999767
34 4163.51618 898.18266 6245.30185 2081.75809 538.9096 3233.47186 1.03008929 0.99998111
35 4163.53457 898.18663 6245.32421 2081.76728 538.91198 3233.48343 1.03009298 0.99998469
36 4163.54947 898.18984 6245.34232 2081.77473 538.91391 3233.49281 1.03009597 0.99998759
37 4163.56155 898.19245 6245.35701 2081.78077 538.91547 3233.50042 1.03009839 0.99998994
38 4163.57134 898.19456 6245.36891 2081.78567 538.91674 3233.50658 1.03010035 0.99999185
39 4163.57928 898.19627 6245.37856 2081.78963 538.91777 3233.51157 1.03010194 0.99999339
40 4163.58571 898.19766 6245.38637 2081.79285 538.9186 3233.51562 1.03010323 0.99999465
41 4163.59092 898.19878 6245.39271 2081.79545 538.91927 3233.5189 1.03010428 0.99999566
42 4163.59514 898.19969 6245.39785 2081.79757 538.91982 3233.52156 1.03010513 0.99999648
43 4163.59857 898.20043 6245.40201 2081.79928 538.92026 3233.52371 1.03010581 0.99999715
44 4163.60134 898.20103 6245.40538 2081.80067 538.92062 3233.52546 1.03010637 0.99999769
45 4163.60359 898.20152 6245.40812 2081.80179 538.92092 3233.52688 1.03010682 0.99999813
46 4163.60541 898.20191 6245.41033 2081.8027 538.92115 3233.52802 1.03010719 0.99999848
47 4163.60689 898.20223 6245.41213 2081.80344 538.92134 3233.52895 1.03010748 0.99999877
48 4163.60809 898.20249 6245.41358 2081.80404 538.9215 3233.52971 1.03010772 0.999999
49 4163.60906 898.20269 6245.41476 2081.80452 538.92162 3233.53032 1.03010792 0.99999919
50 4163.60985 898.20286 6245.41572 2081.80492 538.92172 3233.53081 1.03010807 0.99999935
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51 4163.61048 898.203 6245.41649 2081.80524 538.92181 3233.53121 1.0301082 0.99999947
52 4163.611 898.20311 6245.41712 2081.80549 538.92187 3233.53154 1.03010831 0.99999957
53 4163.61142 898.2032 6245.41763 2081.8057 538.92193 3233.5318 1.03010839 0.99999965
54 4163.61176 898.20328 6245.41804 2081.80587 538.92197 3233.53202 1.03010846 0.99999972
55 4163.61203 898.20334 6245.41838 2081.80601 538.92201 3233.53219 1.03010851 0.99999977
56 4163.61226 898.20338 6245.41865 2081.80612 538.92204 3233.53233 1.03010856 0.99999981
57 4163.61244 898.20342 6245.41887 2081.80621 538.92206 3233.53244 1.03010859 0.99999985
58 4163.61258 898.20345 6245.41905 2081.80629 538.92208 3233.53254 1.03010862 0.99999988
59 4163.6127 898.20348 6245.41919 2081.80635 538.92209 3233.53261 1.03010865 0.9999999
60 4163.6128 898.2035 6245.41931 2081.80639 538.92211 3233.53267 1.03010867 0.99999992
61 4163.61288 898.20352 6245.4194 2081.80643 538.92212 3233.53272 1.03010868 0.99999994
62 4163.61294 898.20353 6245.41948 2081.80646 538.92213 3233.53276 1.03010869 0.99999995
63 4163.61299 898.20354 6245.41954 2081.80649 538.92213 3233.53279 1.0301087 0.99999996
64 4163.61303 898.20355 6245.41959 2081.80651 538.92214 3233.53282 1.03010871 0.99999997
65 4163.61306 898.20356 6245.41963 2081.80653 538.92214 3233.53284 1.03010872 0.99999997
66 4163.61309 898.20356 6245.41967 2081.80654 538.92214 3233.53286 1.03010873 0.99999998
67 4163.61311 898.20357 6245.41969 2081.80655 538.92215 3233.53287 1.03010873 0.99999998
68 4163.61313 898.20357 6245.41971 2081.80656 538.92215 3233.53288 1.03010873 0.99999999
69 4163.61315 898.20358 6245.41973 2081.80657 538.92215 3233.53289 1.03010874 0.99999999
70 4163.61316 898.20358 6245.41975 2081.80657 538.92215 3233.5329 1.03010874 0.99999999
71 4163.61317 898.20358 6245.41976 2081.80658 538.92215 3233.5329 1.03010874 0.99999999
72 4163.61318 898.20358 6245.41977 2081.80658 538.92216 3233.53291 1.03010874 0.99999999
73 4163.61318 898.20358 6245.41978 2081.80659 538.92216 3233.53291 1.03010874 0.99999999
74 4163.61319 898.20359 6245.41978 2081.80659 538.92216 3233.53292 1.03010874 1
75 4163.61319 898.20359 6245.41979 2081.80659 538.92216 3233.53292 1.03010875 1
76 4163.61319 898.20359 6245.41979 2081.80659 538.92216 3233.53292 1.03010875 1
77 4163.6132 898.20359 6245.41979 2081.80659 538.92216 3233.53292 1.03010875 1
78 4163.6132 898.20359 6245.4198 2081.80659 538.92216 3233.53292 1.03010875 1
79 4163.6132 898.20359 6245.4198 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
80 4163.6132 898.20359 6245.4198 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
81 4163.6132 898.20359 6245.4198 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
82 4163.6132 898.20359 6245.4198 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
83 4163.61321 898.20359 6245.4198 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
84 4163.61321 898.20359 6245.4198 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
85 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
86 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
87 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
88 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
89 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
90 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
91 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
92 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
93 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
94 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
95 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
96 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
97 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
98 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
99 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
100 4163.61321 898.20359 6245.41981 2081.8066 538.92216 3233.53293 1.03010875 1
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